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Ha sido profesora en Argentina y España y ha participado en diversas 
investigaciones sociológicas sobre la estructura social de su país. 
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temas de política internacional y especialmente de América Latina. 
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Técnico del Instituto Español de la Opinión Pública. Es profesor del De- 
partamento de Sociologia de la Universidad Autónoma de Madrid desde 
1972. Autor de Los espafioles de los azos 70 (1975), La sociologiu indus- 
trial y de la empresa (1977) y un buen número de artículos en  revistas 
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de México. Desde 1971 es profesor de Sociologia de la Universidad Autó- 
noma de Barcelona, de cuyo Departamento de Sociologia ha sido primer 
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Francia. Investigador del Colegio de México de 1965 a 1973, es actud- 
mente Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Centre 
Universitaire de Perpignan {Francia). Es autor de varios libros sobre Mé- 
xic0 en 10s siglos XIX y xx, que han sido traducidos al francis, inglés y 
castellano. 
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española; se doctoró en Letras en la Universidad de Paris. Profesor de la 
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noamericanas, y en la actualidad es profesor del Departamento de Soci@ 
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libros, entre 10s que destacan La crisis española del siglo XX, Las empresas 
multinacionales en América Latina y Sociologia de América Latina. 
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sidad Libre de Berlin (1965-1970), profesor del Instituto de Sociologia 
(1970-1973) y a partir de 1973 profesor titular de Ciencia Polítics en el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la citada Universidad. Es autor 
de las siguientes obras: Sartre y la Razón dialéctica (1972) y Del leninismo 
al estalinismo (1976). 
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bajos del Centro de Documentación de Cuernavaca (CIDOC), además de 
estudiar problemas del sincretismo cultural en la región del Caribe y de rea- 
lizar investigaciones sobre urbanismo. Ha dirigido una colección sobre 
América Latina en la RFA. Es miembro del Comité Editorial de varias 
revistas dedicadas a América Latina, como Journal of Inter-American Stu- 
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